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Under the rapid development of the international trade, it brings 
China Customs flinty challenges for the adjustment of economic structure, 
the change of economic growing mode and the economic globalization. The 
conflict between limited human resources and the improvement of the 
freight has become more and more severe. It demands China Customs should 
innovate management modes and management systems to adapt to trade 
convenience and promote the competence of coping with the international 
competition and the ability of risk management of the enterprises. Only 
adopting risk-management methods to take advantage of the limited human 
resources in the high-risk targets, China Customs can solve the problem 
radically. The paper is based on the conflict and the principle of the 
conflict, discusses the problems of enterprises management systems in 
China customs, applies the advanced credit management theory into 
enterprises management in China customs. Last but not the least, the paper 
explores the establishment of enterprise-credit-management system, and 
sets up the mathematics model based on neural network to validate it. 
This thesis is divided into six parts. The first part is the 
introduction of background, motivation and meaning. It introduces the 
contents of the whole paper in simple words. The second part analyzes the 
game-playing conjuncture. The problems of the enterprise-management 
systems in China customs on hand are introduced deeply. The third one 
mainly introduces the successful experiences in the credit field of 
developed countries. It takes a good look into the enterprise-management 
systems in China customs. The fourth part combines credit management 
thoughts and  risk management with the enterprise-management system in  
china customs. It figures out the establishment of enterprise- 















of the enterprises. The fifth part sets up the mathematics model by means 
of neural network conception. The last past is the conclusion of this 
thesis. 
To sum up, it is not efficient to solve the problems between China 
Customs and the enterprises if we keep on the enterprise-management 
systems on hand. We have to regenerate it applying credit management, risk 
management and the advanced experiences of the developed countries to 
solve China Customs problem about the enterprise-management. We should 
effectively establish the enterprise-credit-management system and the 
model based on neural network to manage and control all kinds of 
enterprises’ risks. By means of above-mentioned methods, we intend to 
improve China Customs executing circumstance, strengthen China Customs 
enterprise-management function and promote the healthy development of our 
country’s trade economics. 
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第一章  绪 论 




总额为 5097.68 亿美元，增幅仅为 7.48%。从入世后的 2002 年起，我国外贸猛然
提速，进出口贸易均保持了 20％以上的增长速度。2004 年我国对外贸易规模高
达 11547.40 亿美元，增幅为 35.69%，相当于入世前 2001 年全年贸易规模的 2.3
倍，首次实现了进出口万亿美元的跨越，成为仅次于美、德两国的世界第三大贸




影响也越来越大。2001 年—2006 年我国的对外贸易总额增长如图 1。 
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